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1.
глЕЂ, глЕЂА, глЕТА, глЕто
Од два примера,која сам навео у мом речнику косовско
метохиског дијалекта код речи лето, -а, ср. у значењу длето
један је из Вучитрна и гласи: Тешко кај плето. Тада нисам
тамо навео, али и данас знам да се у Вучитрну говорило и
за погачу кад је гњецава, збивена и тешка: Каква гу је
погача кај лепо!“
Онда сам мислио да у наведеним примерима плето значи
оно што у Вукову речнику значе речи: лето (лато и гли
јето), односно: длето (длато, длијето), па сам се, добро
се сећам, тада чудио како је мојим земљацима пало на памет
да велику тежину упоређују не са оловом, како то ради
велики део нашега народа, него са длетом које, нарочито у
мом завичају, нити је велико нити нарочито тешко.
Иначе, чини се, велики део нашега народа једно време
мислио је да ништа теже на свету од олова нема. Додуше,
наш је тамошњи човек касније, особито по доласку Турака
у нашу земљу, сазнао и за пуч, тежак метал, па је почео
да прави поређење и с њим. Тада је лето почело узмицати
испред туча, па се често могло чути поред: тешко кај лепо
и — тешко кај пуч.
- Што се тиче облика речи плето, у косовско-метохиском
дијалекту није ништа необично. Да се тамо замени група
сугласника дл са пл, плето није једини случај. Поред ове
речи мени пада овога часа на памет и реч плака са свима
НbeНИМ ИЗВеДеЊИЦама.
1) Српски дијалектолошки зборник САН, књ. IV, Бeoгрaд 1932
стр. 98 s. v. 1лето.
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Тако сам онда мислио и тада ми није падало на памет
да вучитрнско поређење доведем у везу са речју глеђ (леђ),
како се у Вучитрну зове оно што код Вука у речнику гласи
плеђа или лепа, за коју реч Вук каже да ју је записао у
Дубровнику, а значи: die Silberglatte, argenti spuma, в. глеђа.
Истом сад, пре неколико дана, читајући чланак Ивана
Божића: Економски и друштвени развитак Дубровника у
ХIV–XV веку,“ кад сам на 50-тој страни прочитао реченицу:
„Олово је у Дубровник стизало или отопљено или као руда
(terra gleta)“, тад ми је синуло у памети да вучитрнско лепо
у наведеним примерима нема никакве везе са Вуковим длетом,
како сам ја раније мислио, него са његовом речи из Дубров
ника плета, која, како је речено, има исто значење са њего
вом речи и леђа или са оним овде наведеним лат. обликом
немачке речи terra gletta.“ |-
И тако сад, кад знамо да је та лета значила врсту
оловне руде, која је због тога, по себи се разуме, била тешка
готово као олово, онда није никакво чудо што су грађани
Вучитрна, који је некад био административни центар за нај
активнију рударску област средњевековне Србије у којој су
били поред других рударских места: Ново Брдо, Јањево,
Беласица и Трепча, знали за ту саску реч глета, оловну
pуду, свакако различну од плеђе, да су је употребљавали у
упоређивањима, па је после, кад су рударска места разорена
и рудници опустели, помешали са другом речи сличном по
форми, али различном по значењу: лета и плето,“ забора
вивши поступно сасвим значење речи плета (terra gletta).
Како рекосмо, Вучитрнцима није било тешко дознати
за име ове оловне руде и по томе што је у Вучитрну некад
живела и радила јака и бројна колонија дубровачка. До пре
50-60 година је још у Вучитрну било пространо напуштено
гробље које су моји земљаци звали Латинско Гробље. А кад
је Трепча расељена, један део њеног становништва потражио
1) Историcku. гласник, орган Ист. друштва НР Србије, Београд, .
1949, бр. 1, стр. 22—61. -
2) На истом месту, стр. 50, нап 39,
3) Да се ова замена лакше изврши, чини ми се, неће бити неумесно,
ако напоменем да у Вучитрну Арбанаси плето зову dalte, dalta.
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је склониште у Вучитрну. И данас тамо још живо братство
Ћамиловићи чува предање да су им се стари у Вучитрн
доселили из опустеле и разорене Трепче.
Што се пак тиче порекла речи: вучитрнског плета и
Вукове плете и глеђе, код Вука је у немачком тумачењу ње
говом довољно речено, али је још боље и одређеније објав
љено у Рјечнику ЈАК. Тамо је казано: „плета, ж, в, глеђа. —
У наше вријеме и у Стулићеву рјечнику: „letargirio, spuma
d'argento per far medicina“, „argenti spuma“. Тамо су наве
дени примери: Употребљавају оловну лету, плета сребрна.
. О пореклу речи није, како рекосмо, ништа нарочито речено,
али је код њој синонимне речи 2 глеђ речено в. плеђа. А код
речи: глеђа, ж, казано је: „lithargyrus, spuma argenti, proto
xydum plumbi, kamen što postaje od olova sastavljena s oksi
genom, od kojega se napravljaju njeke vrste stakla i stakleni
pokosti što se meće na zemljano posuđe da kroz ono voda ne
curi i da je ljepše vidjeti, i sam onaj pokost. — Po svoj je
prilici stariji oblik gleta, a овај долази од немач. Glitte.
Вл. Скарић је мислио да немач. Glatte, Bleiglätte, значи
глеђ који се добија топљењем оловне руде“. Међутим, не
мачки Bleiglätte или Bleiоxyd yствари је једињење олова са
Кисеоником, а њих има најмање шест разних врста: РbeО
(оловни субоксид), PbO, Pb- О, , PB., Он, PbaО, РБ О».“ Sil
berglätte, како је глеђа код Вука у речнику протумачена,
значи врсту глеђе (Bleiglätte) отворене боје“.
На крају да кажемо реч-две и о томе да ли су плета
и глеђ, глеђа од исте основе. Очевидно је она прва од гер
манске речи Glätte, aли глеђ (глеђа) по моме мишљењу су
старије форме и морале су постати од неке основе која није
иста са оном од које је Вукова плета и вучитрнско „лето“,
Или, ако су од исте основе, оне су морале бити из два
Временска периода.
Гл. Елезовић
*) Вл. Скарић, Старо рударсko право и техника у Србији и Босни
(Посебна издања САН), Београд, 1939, стр. 96 у одељку Термини.
*) Меуers Lexikon, Leipzig, 1925, B. II, стр. 479 s. v. Bleiglatte.
“) На истом месту, В. ХI, стр. 278, s. v. Silberglátte.
